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!&’(—!&&( 年间，行政费支出增长了 )’* +, 倍，同期 #$% 增长 )!* &! 倍，而财政支出则只增长&* ")
倍。如果将近年来预算外资金用于行政费支出的部分考虑进去，实际发生的行政费支出的增速将十分显
著地超过 #$% 及财政支出。据估计，用于行政费支出的预算外资金至少与预算内资金持平甚至还多，如
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